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Les bixhakzioses  r ep r6sen ten t  actúel iemeht  l a  deuxième endémie 
mandiale d e r r i è r e  l e  paludisme avec 200 d 300 m i l l i o n s  de s u j e t s  para- 
s i t é s ,  e t  s o n t  en passe  de prendre l a  première p l ace  en r a i s o n  de l e u r  
$x tens ion  en zone i n t e r t r o p i c a l e ,  
C e t t e  ex tens ion  e s t  provoquée pr incipalement  p a r  l e s  mises en 
'va leur  e t  l e u r  c o r r o l a i r e s  : 
- c r é a t i o n  d e  bar rages  que ce  s o i t  à v i s é e  hydro-é lec t r ique  ou 
a g r i c o l e ,  
. i r r i g a t i o n ,  
- d é f o r e s t a t i o n ,  - u r b a n i s a t i o n  sauvage, 
- migra t ions  de popula t ion ,  
I1 es t  donc important  que l e s  responsables  des p r o j e t s . d e  mise 
en va l eu r  s o i e n t  informés des conséquences s a n i t a i r e s  pouvant r é s u l t e r  
de la mod i f i ca t ion  de 1Oenvironnement e t  p révoien t  l e s  mesures de prophy- 
l a x i e  e t  de l u t t e  c o n t r e  les grandes endémies t r o p i c a l e s e t  en  p a r t i c u l i e r  
c o n t r e  l e s  sch is tosomiases  ou b i l h a r z i o s e s .  
Les b i l h a r z i o s e s  s o n t  des  a f f e c t i o n s  dues à. des v e r s  p l a t s ,  les 
schis tosomes,  trématodes ii sexes  s é p a r é s  v ivan t  dans l e  s y s t h e  c i r c u l a -  
t o i r e  e t  dont l e s  oeufs  s o n t  l e s  pr inc ipaux responsables  des  lQs- ions  
observées,  Quatre espèces  s o n t  pathogènes pour l'homme : 
- Schistosoma haematobium es t  l ' a g e n t  de l a  b i l h a r z i o s e  urogé- 
n i t a l e  endémique dans t o u t e  l ' A f r i q u e  i n t e r t r o p i c a l e  e t  medi- 
téranéenne,  
- _c S histosoma mansoni provoque une b i l h a r x i o s e  i n t e s t i n a l e  e t  
p a r f o i s  hépato-splénique, e l l e  e s t  endémique en Afr ique i n t e r -  
t r o p i c a l e  e t  en  Amérique l a t i n e ,  
I 
Q 
30 
- Schistosoma in t e rca l a tum espèce l o c a l i s é e  & l * A f r i q u e  cent ra -  
l e  provoque des  l é s i o n s  r e c t a l e s  e t  g é n i t a l e s ,  
- Schistosoma japonicum e s t  responsable  de l a  redoutable  Schis- 
tosomiase &&ria-veineuse d' extreme o r i e n t  o 
Le cyc le  é v o l u t i f  des schistosomes. ( v o i r  schéma No 1) 
L---_-__-_------_---______________ 
Les schis tosomes s o n t  des trématodes à 2 hates  : lshomme ha te  
d é f i n i t i f  e t  un mollusque h a t e  i n t e r m é d i a i r e  o b l i g a t o i r e ,  
Ponr l e s  t r o i s  espèces a f r i c a i n e s  les h a t e s  in t e rméd ia i r e s  äp- 
pa r t i ennen t  à des genres  d i f f é r e n t s  : 
- genre Bulinus dans l e  cas  de l a  sch is tosomiase  v é s i c a l e  (2. 
_c- hoematobium) e t  r e c t a l e  (So i n t e rca l a tum)  
- genre Liomphalar ia  dans l e  cas  de l a  sch is tosomiase  i n t e s t i n a l e  
. mansoni), 
Le c y c l e  peut  s e  résumer ainsi, S i  l e s  oeufs  Ql iminés  dans l e s  
s e l l e s  ou l e s  u r i n e s  r encon t ren t  un mi l i eu  favorable  (eaE doQce & tempé- 
r a t u r e  e t  éclairement  adéquats)  i ls éc losen t  e t  donnent naissance & une 
l a r v e  c i l i é e ,  l e  miracidium, C e t t e  l a r v e  nage (au  maximum 24 heures)  e t  
pénè t r e  dans un mollusque (Bu l inusaou  Biomphalaria) od e l l e  évolue en 
donnant l e s  sporocyst+s p r ima i re s  p u i s  secondai res  e t  e n f i n  l e s  nombreuses 
ce . rca i res  .. . émises dans lP eau p a r  L'hBte in t e rméd ia i r e ,  Les c e r c a i r e s  nagent 
.... f.au,,maximum . .  48 heures)  ,jusqu'& ce  qug e l l e s  r encon t ren t  l e u r  h a t e  d é f i n i t i f  
..chez l e q u e l  e l l e s  pénè t r en t  p a r  e f f r a c t i o n  au niveau de l a  peau e t  évolu- 
e n t  jusqu 'à  l a  forme a d u l t e , ,  Les v e r s  mâles e t  femel les  s gaccouplent  . e t  
l a  femel.le fécondhe pond chaque jour  des  cen ta ines  dg.oeufs,  
P r i n c i p a l e s  man i fe s t a t ions  pathologiques rencontrées., 
Se haematobium es t  pr incipalement  responsable  de man i fe s t a t ions  -- 
.*< urogén i t a l e s ,  LQhématur ie  c a r a c t é r i s t i q u e  permet de s u s p e c t e r  l a  maladie, 
e l l e  ne peut que concour i r  & aggraver  l e  d é f i c i t  n u t r i t i o n n e l  f réquent  en  
zone i n t e r t r o p i c a l e ,  A l ong  terme de graves complicat ions t e l l e s  que 
1' i n s u f f i s a n c e  r é n a l e  peuvent appa ra î t r e .  
S. -mansoni e s t  responsable  de l é s i o n s  i n t e s t i n a l e s  e t  hépatos- 
pl&niques,  Au début des  d i a r r h é e s  e t  des  hémorragies d i g e s t i v e s  s o n t  cons- 
t a t é e s ,  1 ' 6vo lu t ion  u l t k r i e u r e  provoque des  l é s i o n s  hépat iques gravesa  
S ,  i n t e rca l a tum e s t  responsable  de t r o u b l e s  d i g e s t i f s  e t  d t a t -  
t e i n t e s  génit;?d.es , 
- -4 
4, : 
I I .  . -% 
.->I , . : a .  
Les schistosom$.ases, souvent  a s soc iées  A d 'au t res .  p a r a s i t o s e s  
I .  .. , &.% .,*a: * 
t r o p i c a l e s  t e l . q u e  l e  paludisme et . : l lankylostomios.e  concourrent  it.: , B affai- 
b l i r  1% s a n t é  des  ind iv idus ,  6 e n t r a i n e r  des  anémiest.et . . ., ..,+i .' de c e  fa i t  
r édu i sen t  l e  po 'cent ie l  de t r a v a i l  des  ind iv idus ,  
3 ;  
. . . v.,,! 
Dans ' c e r t a i n s  cas  1' a p p a r i t i o n  des  Schis tosomiases  dans une 
popula t ion  s a i n e  t r a n s p l a n t é e  peut  provoquer s o n  exode v e r s  des  rég ions  
. . ( ' Y  *., ,s.... x . . . .  , .. ... , , _  . . ,. _.. , i  I p lus  s a i n e s ,  . .  
_y_ PROPHYLAXIE _. DE L'EXTENSION DES BILHARZIOSES, 
Toute mise en va l eu r  a g r i c o l e  peut  e n t r a i n e r  une ex tens ion  des  , 
b i l h a r z i o s s s ,  mais a u s s i  des a u t r e s  endémies t r o p i c a l e s ,  
5 
Les  é tudes  p r é l i m i n a i r e s  devront donc r é u n i r  agronomes, in@- 
n i e u r s ,  v é t S r i n a i r e s ,  ép idémiologis tes ,  malacologis tes ,  entomologis tes ,  
médecins e t  f i n a n c i e r s  de façon B é t u d i e r  l e  r e t en t i s semen t  p o s s i b l e  de 
c e t t e  a c t i o n  de mise en va leu r  e t  d ' adopter  des  s o l u t i o n s  permet tan t  
d ' & i t e r  l P e x t e n s i o n  des endémies ou même l e s  r édu i r e ,  
. .  
E t  il s e r a  nécessa i r e  de p r é v o i r  une f r a c t i o n  du budget d l inves-  
t&ssement A consacrer  B l a  prophylaxie  de l ' e x t e n s i o n  de ces  d i v e r s e s  
a f f e c t i o n s  o 
L e s  mesures de prophylaxie  que nous serons  appelés  à c o n s e i l l e r  
s o n t  de deux o rd res  : 
d'un p a r t  l e s  mesures de prophylaxie  i n d i v i d u e l l e  
d .2utre p a r t  l e s  mesures de prophylaxie  c o l l e c t i v e ,  
'io) La prophylaxie  i n d i v i d u e l l e ,  --- --.-L---~"-~--~---------- 
L a  prophylaxie  i n d i v i d u e l l e  de ces  d i v e r s e s  a f f e c t i o n s  e s t  d i f -  
f i c i l e  s. i n  poser  aux popula t ions  zutochtones,  cependant nous ver rons  p l u s  
l o i n  que nous t e n t e r o n s  d g y  a r r i v e r  grâce  5 l f é d u c a t i o n  s a n i t a i r e ,  
L a  p r i n c i p a l e  mesure v i s a n t  & s e  p ro tége r  des b i l h a r z i o s e s  e s t  
d ' & i t e r  t o u t e  immersion meme p a r t i e l l e  en eau douce non cont r8 lée .  
Ces mesures de prophylaxie  i n d i v i d u e l l e s  pour ' importante  q u * e l l e s  
s o i e n t  doivent  cependant ê t r e  accompagnées de v a s t e s  mesures de prophylaxie  
c o l l e c t i v e  q u i  s e u l e s  permettront  d-'endiguer l ' e x t e n s i o n ,  
2 O )  Les mesures de prophylaxie  c o l l e c t i v e .  ---------~~--------------------------~------- 
L9ex tens ion  des  zones d ' i r r i g a t i o n  en Afrique i n t e r t r o p i c a l e ,  va 
e n t r a i n e r  en r a i s o n  du bas  niveau d'hygiène des  popula t ions  e t  de l a  
présence des  vec teu r s  une ex tens ion  des maladies l i é e s  A l ' e a u ,  
. .  
. I _ .  i. 
Une prophylaxie  c o l l e c t i v e  devra donc comporter 
- des mesures v i s a n t  B t r a i t e r  l e  r é s e r v o i r  de v i r u s  humain; 
- des  mesures v i s a n t  6 é l e v e r  l e  niveau d'hygi5ne de l a  popula- 
t ion ;  
- des  mesures de l u t t e  c o n t r e  I l h ô t e  in t e rméd ia i r e s ,  
Le développement a g r i c o l e  de la r ég ion  va en t ra2ner  une migra t ion  
de l a  r o p u l a t i o n  a c t i v e  e t  il f a u t  a d a p t e r  l ' i n f r a s t r u c t u r e  s a n i t a i r e  aux 
nouvzaux besoins  par l a  c r é a t i o n  d 'équipes  mobiles e t  de d i s p e n s a i r e s  
f ixes ,  en nombre s u f f i s a n t ,  
L P a c t í o n  de ces  Bqufpes mobiles e t  d e  ces  d i spensa i r e s  d o i t  $ t r e  
étudiGe en fonc t ion  de 1'activj . t-Q de  1a.Santé  Publ ique du pays,  mais a u s s i  
en Îonc t ion  du p r o j e t  de mise eu iva leur .  
.I , . ,   
Les  équipes  mobiles ou f ixes  devront  donc a s s u r e r  : 
-. l e s  programmes vaccinaux, 
- l e  dép i s t age  e t  l e  t r a i t e m e n t  des  malades, en p a r t i c u l i e r  des 
b i l h a r z i c n s  
- l a  s u r v e i l l a n c e  épid6miologique, entomologique e t  malacologi- 
que e 
A c ô t é  du développement de  l ' i n f r a s t r u c t u r e  s a n i t a i r e  il sera  
nécessa i r e  d ' é t u d i e r  e t  dOadopter un c e r t a i n  nombre de mesures v i s a n t  2. 
é l e v e r  l e  niveau d'hygiène de l a  populat ion,  
E l é v a t i o n  du niveau d 'hygiène de l a  Eopulat ion 
------P---------------------"--~---"~--------- 
. , . , . . I .  . .... , , , .. .. 
L ' é l é v a t i o n  du niveau dvhygiène passe par  l a  r é a l i s a t i o n  de v i l -  
lages semi t r a d i t i o n n e l s  comme à DESSO ou.comme dans l a  VallGe du KOU 
( Haut e -Vo l t  a )  : 
- l e s  c a s e s . . c o n t r u i t e s  s e l o n  l e  mode t r a d i t i o n n e l  son t  s i t u g e s  
dans une concession famil ia le  q u i  d i spose  : de l a t r i n e ,  d 'une 
adduct ion d 'eau po tab le  à proximité  ou.cl9uii p u i t  avec margel le ,  
- Lorsque c e l a  s e r a  poss ib l e  ces  v i l l a g e s  semi t r a d i t i o n n e l s  
s e r o n t  i a s t a l l é s  & d i s t a n c e  des g2tes  de vec teu r s  (anophèles  e t  s i m u l i e s )  
donc l o i n  des  marigots  e t  des  cours d'eau, De prgférence  ce v i l l a g e  s e r a  
b â t i  sur une p e t i t e  hauteur ,  avec s o l  perméable en pente  douce, permet- 
t a n t  l ' e v a c u a t i o n  des  eaux de ru i s se l l emen t ,  
: *  ' '1 6. 
- Dans chaque v i l l a g e  a i n s i  c r é 6 , l a  pop(,ulation s e r a  soumise i 
une Cd-ucation s a n i t a i r e  i n t e n s i v e  q u i  s e r a  dispensée p a r  les a u t o r i t é s .  
adm5 Ai iE t r a t ives ,  p a r  ' l e s  enseignariYs, p a r  des agents  d' dducat ion s a n i -  
t a i . 2  e t  chaque f o i s  que c e l a  sera  p o s s i b l e  i.1 faudra  c l i e r c h ~ ~ r  & o b t e n i r  
l a  T x r t i c i p a t i o n  de l a  popula t ion  g r sce  à l ' é d u c a t i o n  s a n i k a i r e ,  
i 
. .  .  Cette  Qducat ion  s a n i t a i r e  devra en p a r t i c u l i e r  chercher  à con- 
va inc re  ' l a  popula t ion  de l a  n é c e s s i t  Q de r e s p e c t e r  l e s  ' , r g g l e s  , '  s u i v a n t e s  : 
. . ,. 
c. ne b o i r e  que de l ' e a u  po tab le  provenant des condui tes  ou d , 
p u i t s  à margel les ;  - n ' u t i l i s e r  que de l P e a u  s a i n e  pour In v a i s c l l e , ' l a  c u i s i n e ,  e t  
l a  t o i l e t t e . ;  
.... 
', I. - hygiène f éca l e .  e't u r i n a i r e  s t r i c t e ;  - propre t é  des  v i l l a g e s ;  
- l e  s i t e  du v i l l a g e '  peut  ê t r e  que1que.fo.j.s 
. .  
asLe% 62oigné d e s  
.;i 
l i e u x  de t r a v a i l ,  il s e r a  nécessa i r e  de f a i r e  comprendre A la 
popula t ion  l e s  r a i s o n s  qui ont motiv6es ce choix;, , "  . .  
- -  - .  - _ _  
< 
. .  
Les  mesures de l u t t e  con t r e  l ' h a t e  i n t e rméd ia i r e  : 
---c------c-c"-~-~----~-~"~-------------- 
I1 s e r a  nécessa i r e  d ' env i sage r  d i v e r s e s  formes de l u t t e  an t ino l -  
' lusque,> Ainsi  en cas de c r é a t i o n  de r é seau  d O i r r i g a t i o n  OE c o i l s e i l l e r a  
l ' i - r i g n t i o n  p a r  canaux couver t s  ou p a r  c a n a l i s a t i o n s ,  
. .  
.- 
..:. . . .  
. . .  Dans l a  rég ion  de. Banfora (Haute-Volta) deux r é a l i s a t i o n s  peuvent 
s e r v i r  d'exemple : 
. .  - i r r i g a t i o n  t r a d i t i o n n e l l e  par ' canaux à c i e l  ouv&t pour l a  
r i z i c u l t u r e  oÙ lo on a c o n s t a t é  l a  p r o l i f 6 r a t i ' o n  'de -._- Bi 
- r ia  ( A ) .  ~ :<: , .  
- i r r i g a t i o n  pa r  a s p e r s i o n  au complexe s u c r i e r  avec apport  d ' eau  
p a r  condui te  forcée ,  Ce système d ' i r r i g a t i o n  permet dghumidi- 
f i e r  l e  sol sans  c r é e r  de mares ou de cours d ' eau  f avorab le s  
6 la p r o l i f é r a t i o n  des  hôtes  in t e rméd ia i r e s  ( 9 )  
Lorsque l e  recours  aux canaux couver t s  e t  aux c a n a l i s a t i o n s  s e r a  
impcss ib le  en r a i s o n  des  moyens f i n a n c i e r s  consen t i s  ou des n & c e s s i t & s  
tecl-nf lues ,  il s e r a  nécessa i r e  de p r é v o i r  des  a c t i o n s  pér iodiques  de 
l u t - s  
- assèchement pér iodique  des  canaux, 
-. faucardage,  
- épandage de mol lusc isc ides .  ( v o i r  annexe: DoCoTeCho No 6,875) 
Tous ces moyens doiventi  ê t r e  employés conjointement & permet ten t  
d ’ é v i t e r  l e  développement des  mollusques, 
Conclusion 
L a  mise en  va leu r  d’une r ég ion  d’Afrique i n t e r t r o p i c a l e ,  permet 
d ’ e s p é r e r  l ’ e s s o r t  économique de c e t t e  r6gion  & cond i t ion  que des  mesures 
prophylac t iques  viennent  endiguer  u%e p o s s i b l e  ex tens ion  des end6nies 
liées à l ’ e a u  e t  en p a r t i c u l i e r  dks  B i lha rz ioses .  
Ces mesures prophylact iques s e r o n t  p r i s e s  ap rès  conce r t a t ion  
m u l t i d i s c i p l i n a i r e s  e t  comporteront une a d a p t a t i o n  des s b r v i c e s  de s a n t é  
Locaux aux nouveaux besoins  de t r a i t emkn t  e t  dk prophylaxie ,  une éduca- 
t i o n  s a n i t a i r e  des  popula t ions  v i s a n t  à é l e v e r  le niveau d.”hygiène f é c a l e  
e t  u r i n a i r e  e t  e n f i n  des mesures malacologiques, 
- 
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